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ADAMESTEANU (1) 
Potologio medicolo a onimolelor do�estice 
Tome 1. Agro-Silvica, éditeur, Bucarest, t967, 2e édition 
ADAMESTEANU (1) et PoLL (E.) 
Potologio medicolo a onimolelor domestice 
Tome Il. Agro-Sllvica, éditeur, Bucarest, t967, 2e édition 
M. CHARTON. La première édition du traité de Pathologie médi­
cale des animaux domestiques, publiée en 1955-1957, épuisée déjà 
depuis quelques années, a connu un grand succès. Cette deuxième 
édition, qui vient de paraître, ne le cède en rien à la précédente. 
L'ouvrage est présenté en deux tomes et, pour le second, le 
Professeur ADAMESTEANU s'est adjoint la collaboration du Profes­
seur PoLL. Comme l'indique très bien le titre, il s'agit essentielle­
ment d'un traité de Pathologie médicale comprise dans son sens 
le plus traditionnel. Les différents appareils et organes sont succes­
sivement envisagés et, dans le cadre de chacun d'eux, les diverses 
affections sont exposées suivant le plan classique d'une leçon magis­
trale. Le sujet traité est d'une abondance telle que les auteurs ont 
dû user de la plus grande concision et tout ce qui est dit est essen­
tiel. Par la précision des descriptions cliniques, la sûreté des théra­
peutiques conseillées, cet ouvrage convient, à la fois, aux étudiants 
qui y trouveront tout ce qui leur est nécessaire d'apprendre et aux 
pathologistes déjà expérimentés qu'il tiendra au courant de toutes 
les nouveautés valables. De très nombreuses figures, toutes judi­
cieusement choisies et démonstratives, facilitent considérablement 
l'interprétation du texte. 
Certes, ce traité est le reflet de l'enseignement magistral de ses 
auteurs. C'est ainsi qu'il passe sous silence les maladies microbiennes 
spécifiques et la plupart des maladies parasitaires. Ces omissions, 
incontestablement voulues, ont l'inconvénient de laisser de côté 
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un certain nombre de maladies qui viennent tout naturellement 
à leur place dans la pathologie des appareils. Il en résulte que nous 
n'avons qu'un tableau très incomplet des stomatites, des entérites, 
des bronchites et des pneumonies, par exemple et les cliniciens, 
chaque jour en proie aux difficultés du diagnostic étiologique qui, 
seul, peut permettre une thérapeutique efficace et une prophylaxie 
rationnelle, ne peuvent que le regretter. De même qu'il y a une 
physiologie par espèce, il y a une pathologie par espèce et c'est sur 
cette base seulement que nous devrions concevoir le découpage de 
la pathologie animale, sans méconnaître pour autant la nécessité 
d'un enseignement préalable de pathologie générale. C'est bien 
ainsi que l'avait remarquablement compris le Professeur G. Moussu, 
il y a plus d'un demi-siècle, à l'Ecole d'Alfort. C'est bien ainsi que 
le comprennent actuellement, en France, certaines associations de 
vétérinaires praticiens. 
Mais, nos coHègues roumains ne sont certainement pas respon­
sables d'un état de fait traditionnel qu'ils ont sans doute subi sans 
pouvoir le modifier et nous ne voudrions pas que l'on puisse voir le 
moindre reproche dans nos réflexions. Nous ne doutons pas que nos 
confrères tireront le plus grand profit de cette mise à jour générale 
de la pathologie médicale des animaux domestiques. Son succès 
sera au moins égal à celui de l'édition précédente et il marquera 
toute l'admiration et l'estime que nous avons pour nos éminents 
collègues de Roumanie. 
